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HOMENñJES 
ftL ALCALDE SEÑOR 
CHOUSfl 
61 presidente de la Diputación provin-
cial le entrega un bastón en nombre 
de sus compañeros. 
Como anunciábamos en el número 
anterior, el domingo se celebró un acto 
en honor de don Camilo Chousa Ló-
pez, alcalde de nuestra ciudad, con mo-
tivo de la entrega de un bastón de 
mando, con que le obsequiaban los que 
hasta ahora han sido compañeros suyos 
de la Diputación provincial de Málaga. 
Para ftal fin se personaron en ésta t\ 
presidente de dicha Corporación don 
Enrique Mapelli y los diputados don 
Leocadio Pérez de Vargas, don Manuel 
Valdesillo, don José Martín, don Agus-
tín Bermúdez y don Juan Fernández, 
viniendo también una nutrida represen-
tación de la Prensa malagueña. Unos y 
otros fueron atendidos cumplidamente 
tanto por el señor Chousa como por 
otros señores, llevándoles a visitar dis-
tintos sitios de nuestra ciudad, y poco 
después de las dos de la tarde se con-
gregaron en el salón capitular del Ayun-
tamiento en donde se había dispuesto la 
mesa para el almuerzo, con honores de 
banquete, con que el alcalde festejaba a 
sus compañeros de Diputación, del Mu-
nicipio y del Instituto de que es director. 
Para asistir al acto había venido tam-
bién el anterior alcalde y hoy goberna-
dor de Granada don Manuel Aguilar, 
que ocupó la presidencia con el anfi-
trión; el presidente de la Diputación 
provincial; el jefe local de la Alianza 
Republicana, don Manuel Avilés; el del 
partido progresista, don Ildefonso Pa-
lomo; y el de Acción Republicana, don 
Antonio Sánchez Puente. Ocuparon 
también asientos en la mesa, además de 
los diputados presentes, casi todos los 
concejales radicales, independientes e 
incluso tres socialistas; los profesores 
del Instituto, excepto los señores Moya-
no y Gómez Cobián, que excusaron su 
asistencia; los periodistas malagueños y 
otros de.la localidad invitados expresa-
mente, así como otros señores cuya lista 
no nos es posible recordar sin incurrir 
en omisiones. La comida fué excelente-
mente servida por el señor Vergara Nie-
blas, y durante ella la Banda municipal, 
bajo la dirección del señor Ortega Ló-
pez, interpretó variadas obras de su re-
pertorio. 
A los postres, se leyeron por el señor 
Ruiz Ortega las adhesiones recibidas de 
los señores Gómez Chaix, Armasa 
Ochandorena, rector de la Universidad 
de Granada, gobernador, alcalde y va-
rios concejales de Málaga, diputado 
señor García Prieto y otras, y seguida-
mente el señor Chousa hizo us® de la 
palabra, siendo acogido con una ova-
ción. Comienza diciendo que el acto que 
se celebra es de compañerismo, pues 
considera compañeros a los diputados 
con los que ha convivido y le han liga-
do con afectos que perdurarán al sepa-
rarse de ellos para dedicar su atención 
a la Alcaldía de Antequera; compañeros, 
a los concejales que le han elevado a un 
puesto que no merece; compañeros a 
los catedráticos que le han ayudado a 
cuanto se ha hecho por la enseñanza en 
Antequera; y compañeros, a los repre-
sentantes de la Prensa, cuya labor por 
la cultura es paralela a la que él realiza 
por su condición de profesor. 
(En este momento llegan el diputado 
don Pedro Armasa Briales. los tenientes 
de alcalde malagueños don Eduardo 
Frápolli y don José Martín Gómez, en 
unión del famoso capitán aviador señor 
Iglesias, que accidentalmente se encon-
traba en Málaga para dar una conferen-
cia, y tras los saludos de rúbrica el señor 
Chousa continúa su interrumpido dis-
curso). 
Insiste en la significación del acto de 
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compañerismo que le dan los diputados 
provinciales, y dice que si hay algo bue-
no en la obra de éstos se debe á las 
dotes del señor Mapelli y la cordialidad 
que ha reinado entre ellos, pues a pesar 
de ser de distintas procedencias no les 
han diyidido diferencias que hicieran 
manifestarse siquiera en una soía vota-
ción. Agradece a sus compañeros de la 
Corporación municipal la prueba de 
confianza al elevarle al cargo de alcalde 
y espera la colaboración, no sólo de la 
minoría de su partido, sino en general 
de todos, para seguir la labor insupera-
ble de su antecesor el señor Aguilar. 
Dirigiéndose a sus compañeros de Ins-
tituto, dice que se encontraron con las 
paredes de un edificio que había que 
llenar y animar con su espíritu para con-
veitirie en un centro de enseñanza que 
respondiera a la tradición cultural de 
Antequera, y en esa labor hecha y en la 
que espera hacer, siguiendo la desarro-
llada por los señores Vidaurreta y Sán-
chez Puente en el anterior Ayuntamien-
to, figura la creación de cuarenta escue-
las y la reapertura de la de Artes y 
Oficios. Termina dando las gracias a 
todos los presentes por este acto, del 
que guardará recuerdo imperecedero, y 
sus palabras finales fueron ahogadas 
por los aplausos de los comensales. 
Seguidamente hablaron extensamente 
otros señores; pero siéndonos imposi-
ble disponer del espacio necesario, sin-
tiéndolo mucho, hemos de extractar era 
pocas líneas sus discursos. 
El señor Heras Espinosa llamó corre-
ligionarios a todos, ya que la amistad 
les congregaba a todos en este acto. 
Hace historia del municipio, donde se 
concentran todos ios problemas de la 
vida, y de lo que simboliza el alcalde en 
la vida del pueblo, diciendo que desde 
ahora en adelante representa jos deseos 
de este pueblo que despierta y marcha 
por rumbos definitivos hacia el ideal de 
la democracia española que se convierte 
en realidad. Aprovecha la presencia del 
claustro de profesores y recuerda que 
un escritor ha dicho que la República es 
triste y hay que animarla con la cultura. 
Termina brindando por el señor Chou-
sa y deseándole que con su gestión lo-
gre días de tranquilidad para el pueblo 
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antequerano.como los tuvo con el señor 
Aguilar, del que ha de ser continuador. 
El señor Mapelli agradece los elogios 
•que le han dedicado los anteriores ora-
dores, y muestra su sorpresa por el acto 
•que se celebra, pues el señor Chousa 
Íes había invitado a una comida familiar 
y ellos creyeron cortés traerles el mo-
desto obsequio personalmente. Elogia 
a Antequera y al señor Chousa, mos-
trando su sentimiento por su dimisión 
de diputado y quiere que el bastón de 
mando sea un atributo de autoridad 
paternal, que sólo lo use para actos 
honrosos; pero sabe que si lo tiene que 
usar alguna vez, no lo guardará sin 
honor, como las viejas tizonas. Brinda 
en honor del pueblo de Antequera y de 
su alcalde, que si dejó de ser su com-
pañero de hecho lo seguirá siendo de 
corazón. 
El señor Sabugo habla en 'jnombre 
de los catedráticos del Instituto, y|dice 
que se encuentra con que ya los ante-
tiores oradores han dicho todo lo que 
pudiera decir sobre el municipio, el 
alcalde, la cuítura y la libertad personi-
ficada en Torrijos. Pero pasa por su 
imaginación un recuerdo de la Grecia 
clásica, que no es otro que el enigma 
que planteó la Esfinge para acabar con 
los males que azotaban al país: ¿qué 
ser es el que en un principio camina a 
cuatro plantas, a medio día a dos pies y 
al fin con tres? Edipo adivinó que era el 
hombre, y la Esfinge, confundida, se 
lanzó al mar, donde pereció. Explana 
esta idea, y haciendo el parangón, dice 
que el señor Chousa se halla en plena 
madurez y puede llevar al pueblo auna 
regeneración que lance a los monstruos 
que le amenazan, más allá del mar. 
El señor Cuadra dice que como una 
corriente subterránea le ha llegado el 
eco de los concejales presentes, para 
obligarle a hablar en su nombre, para 
que en el acto no falte la voz de la 
Corporación municipal manifestando su 
adhesión y cariño hacia su alcalde. La 
importancia de este .acto, dice, es un 
corolario de la labor del señor Aguilar, 
pues Antequera es uno de los pocos 
pueblos que han visto deslizarse los 
meses, desde la implantación de la 
Kepública, con más tranquilidad. Apro-
vecha la ocasión de estar presentes los 
representantes de la Diputación provin-
cial para pedir a ésta preste a nuestra 
ciudad la mayor ayuda. Termina salu-
dando a los catedráticos del Instituto, 
al señor Aguilar y elogiando al señor 
Chousa. 
El señor Velasco dice que pecaría de 
desagradecido si no hablara en nombre 
propio y de sus compañeros presentes, 
para significar su adhesión y ofrecer su 
concurso al señor Chousa, quien segu-
ramente habrá perdonado a la minoría 
socialista que estuviera dura con él 
negándole su voto; pero en representa-
ción de la clase obrera prometefayudar-
le en cuanto sea para bien del pueblo. 
El señor Gil Ferraut, como periodista 
anticipa lo que dirá en «El Popular» en 
elogio del anfitrión, y aunque forastero, 
como lo es el propio alcalde, se siente 
ántequerano de corazón y cree que 
Antequera, como Diógenes, há encon-
trado el hombre que le hacía falta. 
El señor Armasa se cree obligado a 
hablar como diputado a Cortes y ade-
¡AUTOMOVILISTAS! 
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más como profesor, compañero por 
tanto del homenajeado. Concurre ade-
más otra circunstancia, que pone de 
relieve, y es la presencia de hotibres 
de distinta ideología en este arto. 
Recuerda su discurso en el banquete 
al señor Aguilar, en que señaló la im-
portancia histórica de la figura del 
capitán y del alcalde en los anales espa-
ñoles, y pone de relieve la acción de 
los alcaldes que tienen que hacer frente 
a las dificultades de ahora, diciendo 
que hay que pensar alto cuando la vio-
lencia política puede desencadenar la 
envidia. Pide a todos la unión para 
desarrollar una obra común y abraza a 
Antequera en la persona de su alcalde. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos, y después de terminado el 
acto se verificó la entrega del bastón 
de mando; cruzándose entre el señor 
Mapelli y el señor Chousa las frases 
cordiales del caso. 
El señor Armasa y sus acompañantes 
regresaron seguidamente a Málaga, así 
como a Granada el gobernador señor 
Aguilar. El señor Mapelli y demás 
diputados, así como los periodistas 
malagueños, estuvieron recorriendo las 
dependencias del Hospital, no regatean-
do su elogio para lat instalaciones del 
mismo, y también marcharon a la capi-
tal, ya entrada la noche, después de 
participar en el círculo de la Alianza 
Republicana del lunch con que el señor 
Chousa obsequió a sus correligionarios. 
* 
* * Banquete ofrecido por los funciona-
rlos municipales. 
El jueves se celebró un banquete, 
ofrecido por la Asociación de Funcio-
narios y Obreros municipales al señor 
Chousa, como alcalde de Antequéra y 
presidente honorario de ía Asociación. 
Ocupó el puesto de honor el señor 
Chousa con el presidente de dicha enti-
dad don José Acedo González, el vice-
presidente don Rafael Rosales Sa'guero 
y los vocales don Miguel Rodríguez 
Lara, don Domingo Villarejo Rosado, 
don José Quirós de la Vega y don Juan 
Rodríguez Garrido. 
Ofreció el banquete el señor Acedo, 
testimoniando la gratitud de los em-
pleados por el interés que el señor 
Chousa había prestado a la clase desde 
antes de ser alcalde; le ofreció la presi-
dencia honoraria y concluyó patentizan-
do la leal y decidida colaboración de 
todos los empleados, sin excepción 
alguna, sean cuales fueren sus ideales 
políticos. 
Después don José Ruiz Ortega dió 
cuenta de las adhesiones de don Fede-
rico Vlllanova, que por la precipitación 
con que fué avisado no tuvo tiempo de 
concurrir personalmente; de don Juan 
Alvarez Luque, que por una ausencia 
también imprevista no se hallaba pre-
sente; y de don Javier de Rojas, a quien 
un servicio le habla obligado a ausen-
tarse horas antes del almuerzo. Por su 
parte, testimonió al señor Chousa la 
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gratitud de los empleados administrati-
vos por la mejora de sueldo de que han 
sido objeto en el nuevo presupuesto, 
debido en primer término a la gestión 
tenaz llevada a cabo en el mes de No-
viembre por el actual alcalde cerca de 
la comisión de Hacienda y del Ayunta-
miento, pidiendo el expresado señor 
que ya que circunstancias de orden 
económico habían impedido que esos 
beneficios se extendieran a todos los 
empleados municipales, sean en el pre-
supuesto próximo objeto de dicha me-
jora quienes no la hayan obtenido en el 
presente año. 
El señor Aguila Collantes, por los 
empleados técnicos, ofreció al señor 
Chousa la adhesión y entusiasta cola-
boración de todos ellos, tanto más des-
interesada cuanto que no habían recibi-
do aun ningún beneficio del actual 
régimen. 
El señor Rodríguez Garrido, por los 
empleados subalt«rnos solicitó que se 
conceda estabilidad al personal obrero 
del Ayuntamiento, tanto para lograr 
mayor eficacia y fe en los trabajos que 
se les encomiendan, como para que 
esos obreros tengan garantías de no ser 
separados de sus puestos caprichosa-
mente. 
Por último, el señor Chousa, dijo que 
no se le considerara como alcalde más 
que en los momentos de actuar como 
autoridad, pues fuera de ellos era un 
funcionario más, y que quería llevar al 
ánimo de los empleados la tranquilidad 
económica, administrativa y política, 
definiendo estos tres conceptos elocuen-
temente. En cuanto a las mejoras presu-
puestadas no eran más que la iniciación 
de un camino para llegar a la completa 
organización de los servicios haciendo 
que quienes los desempeñen reciban la 
justa remuneración por su trabajo y 
para vivir no sólo con decoro sino 
desahogadamente. Aceptó la presiden-
cia honoraria, agradeció el homenaje y 
terminó diciendo que no pedia, sino 
exigía el concurso de todos los emplea-
dos, considerándolo indispensable para 
ejercer la Alcaldía, pues tan pronto 
sospechara que el personal que de él 
depende le había retirado su confianza, 
él no continuaría un momento más en 
el cargo. Muchos aplausos acogieron 
las palabras finales del señor Chousa, 
dándose con ello por terminado el ban-
quete, que fué excelentemente servido 
por el hotel Universal. 
t A l f o n s o 
S U I Z O 
M.ec D E N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
S s m a . T r l n n W , 1 2 . - t a t e q u e r a 
nueva revista 
Se ha puesto a la venta el segundo 
número de esta publicación mensual, 
ilustrada, que inserta varias fotografías 
de reciente actualidad local, y sus acos-
tumbradas secciones de «Hogar y Mo-
da», «Para chicos y grandes» y fo'letín 
encuaderuable. 
En el texto sobresale una intere-
sante encuesta política, sobre cuestio-
nes municipales, a la que contestan los 
señores don Antonio Gallardo Pozo, 
don Santiago Vidaurreta, don Antonio 
Rubio, don juan Muñoz Rojas, don 
Juan Villaiba, don Juan Cuadra Blá?-
quez, don Luis Moreno Rivera, don 
Jesús del Pozo y don Camilo Chousa, 
Además, entre sus anuncios distiibu-
ye una palabra que hay que descubrir 
para entrar en el concurso que tiene 
abierto y cuyos cupones habrán de 
canjear los lectores antes de! día 17, 
pues el jueves 18, a las siete de la tarde, 
sorteará entre ellos una preciosa pluma 
estilográfica. 
Anuncia asimismo, para el número 
de Ma'zo, la publicación de fotografías 
de comparsas y mascaradas y retratos 
de niños disfrazados, mediante una 
pequeña ayuda para sufragar el coste 
del diché, y en compensación sorteará 
un bonito juguete entre los niños cuyos 
retratos se publiquen. Las fotografías 
deben entregarse antes del día 17 pró-
ximo, y para más detalles consúltese al 
director de «Nueva Revista». 
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Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
En la calle Estepa, 64 
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El pasado domingo se jugó en el cam-
po de deportes del Antequera F, C. 
partido de campeonato de tercera cate-
goría entre el Qenüense Club y el pro-
pietario del campo. 
Como era grande la expectación que 
había por presenciar este encuentro, la 
concurrencia fué muy numerosa, vién-
dose entre ésta, aunque en escaso nú-
mero, algunos aficionados de Puente 
Genil. 
Al saltar al campo el equipo visitante, 
el público lo recibió con muestras de 
desagrado, en justa correspondencia a 
lo que con nosotros hicieron en nues-
tras visitas a su campo. 
El partido resultó de lo más monóto-
no e insulso que puede verse, pues el 
Genilense desde el comienzo se replegó 
a la defensiva, colocándose sus delante-
ros interiores en la línea de medios, y 
así fueron muy contadas las veces que 
llegaron hasta los dominios de Lucas. 
En el Antequera notamos una vez 
más, falta de acoplamiento en su linea 
delantera,que aunque tuvo ocasiones 
de marcar tantos, no llegó a conseguirlo 
en este primer tiempo, que terminó con 
iin empate a cero. 
En el segundo tiempo los locales, por 
mediación de Gómez, consiguieron el 
tanto de la victoria y al poco tiempo 
de éste, tuvo a bien retirarse del campo 
de juego el equipo de Ppente Genil, 
Tiecho que dió lugar a algunos inciden-
tes entre el público y que la Guardia 
civil cortó con su intervención. 
Arbitró el colegiado señor Chacón, 
que alineó los equipos en la siguiente 
forma: 
Genilense Club: Reina; Salvador, Re-
jano; Velasco, Béjar, López; Estrada, 
Robledo, Arroyo, Rivas* Morón. 
Antequera F. C.: Lucas; • Casaus, To-
mé; Gómez, Sorzano, Reina; Pardo, 
Cruzado, Múñiz, Rueda, Arjona. 
Hoy domingo--¡y va la tercera!—se 
desplaza nuevamente a Málaga, para 
'jugar partido de campeonato contra el 
Rácing Club, el Antequera F. C. 
Con este partido termina nuestro 
equipo su participación en el campeo-
nato que tan pródigo ha sido en inci-
<dentes. 
GOAL-KEEPER 
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C. D. NACIONAL 
Por la presente se cita a Junta gene-
ral para el día 10 del corriente, a las 
ocho y media de la noche, en el local 
Merecillas, 8, para nombrar nueva Junta 
Directiva y tratar varios asuntos de 
suma importancia, por lo que se ruega 
la puntual asistencia. 
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capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
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EDICTO 
Por el presente, y en virtud de lo 
acordado por auto del dia de hoy, dic-
tado en los de juicio universal ante este 
Juzgado, seguidos a instancia del procu-
rador don Miguel Reyes Rodríguez en 
nombre de José Rivas Catá, sobre decla-
ración en estado de quiebra del comer-
ciante de esta plaza don José Berdún 
Adalid, se publica que ha sido declarado 
en estado de quiebra el expresado co-
merciante don José Berdún Adalid, con 
la prevención de que nadie haga pagos 
a dicho quebrado, bajo pena de tener-
los por ilegitimes, los que deberán ha-
cerse al comisario de la quiebra y a los 
síndicos luego que ''ean nombrados. Se 
convoca a los acreedores a la junta 
general para el nombramiento de síndi-
cos, la que tendrá lugar en la sala 
audiencia de este Juzgado el dia veinti-
cuatro del actual mes, a las doce horas, 
debiendo comparecer con los títulos de 
sus créditos. 
Dado en Antequera a primero de Fe-
brero de mil novecientos treinta y dos. 
ALEJANDRO MÓNER 
Ante mí, 
LIBERATO CHULIA 
SUBASTA 
Se vende en subasta extrajudicial» 
tres cuartas partes indivisas del cortijo 
de las Albarizas, sito en término de An-
tequera, con cuatrocientas tres aranza-
das de olivar y nueve celemines de 
tierra calma y molino de aceite, con má-
quina de vapor, prensas y empedrados. 
Se celebrará el acto el dia 15 de Febrero 
corriente, a las tres de la tarde, en el 
estudio del notario de dicha ciudad don 
Martin Oliva, donde estará de manifies-
to el pliego de condiciones y título de 
propiedad. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m c f i S T o i r 
de la acreditada fábrica de 
ViUDft D E MANUEL D E BUHGOS 
ANTEQUERA 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
le Batirías de a m a t a de "amos" y de "radio". 
Reparación de nootores g díparpos. 
fispecialidad erj instalaciones eléctricas de 
automóviles. 
IIIITOIIIO VILUIOII Campaneros, 2 SHtigiio Garage de Lora. 
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N O T I C I ñ S 
LETRAS DE LUTO 
En Arahal (Sevilla) falleció el pasado 
miércoles, a la edad de treinta y cinco 
años, don Francisco javier Guajardo 
Fajardo, que poseía el titulo de marqués 
de la Peña, por su casamiento con doña 
María de los Angeles Rojas, pertene-
ciente a linajuda familia antequerana. 
Con tan triste motivo marcharon a 
dicho pueblo doña Teresa Alvarez, 
viuda de Rojas, don Francisco Rojas 
Pareja y don Eugenio Rojas Alvarez, 
quienes han regresado después de asis-
tir al enLierro del finado, que constituyó 
sentida manifestación de pésame. 
Descanse en paz el infortunado señor 
y reciban su viuda, hijos y demás fami-
lia la expresión de nuestro sentimiento. 
BODA 
El domingo anterior tuvo lugar en el 
domicilio de la novia, el enlace de la 
señorita Carmen Cabello Sola,, con 
nuestro amigo don Juan Aguilera Cas-
tillo. 
La unión fué bendecida por el vicario 
de Coín don Francisco Sola Avilés, tío 
de la contrayente, siendo padrinos don 
Pedro Aguilera González y su esposa 
doña Socorro Barón Machuca. Firmaron 
el acta como testigos, don Félix Ruiz 
García, don Baldotnero y don Antonio 
García de la Vega, don Francisco Cor-
dón Rosas y don Francisco Vizconti 
Moreno. 
La boda se celebró en familia por el 
luto rigurosísimo que guarda la familia 
de la novia. 
Nuestra felicitación al nuevo matri-
monio. 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma de cuidado, y 
ha sido viaticada, doña Josefa Parrado 
del Corral, madre política del corredor 
de esta plaza don Rafael Zurita. 
También le han sido administrados 
ios santos óleos a doña Remedios Cam-
pos, esposa del industrial don Antonio 
Jiménez y madre política de nuestro 
amigo el comerciante don José Vergara 
Usátegui. 
Hacemos votos por la mejoría de 
ambas enfermas. 
H. U N I V E R S A L 
BAR - RESTAURANT 
Pablo Iglesias, 71 - Teléfono 160 
Inaugurado el I.0 Enero 1932 
Servicio permanente de Restaurant, 
fijo y a la carta. 
Especialidad en tapas. 
Café y desayuno desde las ocho de la 
mañana. 
SERVICIO A DOIS/IICIi_IO 
Plato del día de l i o y : A r r o z a i a V a l e n c i a n a 
i r Q U I N T O A N I V E R S A R I O LA SEÑORA 
Doña Carmen V¡5a Vílchcz 
D E J I M É N E Z 
Falleció cristianamente el día 8 de 
Febrero de 1927, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la bendi-
ción de Su Santidad. 
R. I . F». 
Su viudo, hijos, hijos políticos, nie-
tos, madre política y demás familia, 
Ruegan a sus amigos y de-
más personas piadosas, ora-
. ciónos por el alma de la 
finada. 
Se celebrarán misas el día 8 en 
las iglesias siguientes: en San Se-
bastián, en San Pedro, en los Reme-
dios, en Jesús y en los Conventos y 
Asilos, a las horas de costumbre, las 
cuales serán aplicaaas por el alma 
de dicha señora. 
SOLEMNE TRIDUO 
En la iglesia de la Inmaculada (Asilo) 
tendrá lugar un solemne triduo que en 
honor de la Stma. Virgen de Lourdes 
celebran las religiosas Terciarias, los días 
10, 11 y 12 del corriente. 
Todos los días habrá misa so'emne a 
las nueve, y por las tardes, a las cuatro, 
ejercicio del triduo, con exposición de 
S. D. Majestad, estación, rosario y ser-
món a cargo, el primer día, del R. P. 
bilverio Diez, y el segundo y tercero, 
del superior de los PP. Paúles, de Má-
laga. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Todos los viernes de Cuaresma, a las 
tres, se rezará en esta iglesia la corona y 
septenario doloroso, y a continuación el 
santo Vía-Crucis. 
NOVENA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA SOLEDAD 
El so'emne novenario que la Cofra-
día de Ntra. Sra. de la Soledad celebra 
en la iglesia del Carmen, va a ser predi-
cado en este año por el elocuente ora-
dor sagrado lltmo. Sr. don Sebastián 
Rodríguez Lario, secretario de la Uni-
versidad Católica de Madrid. 
EN LA IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy, segundo domingo al glorioso 
Patriarca San josé, habrá misas a las sie-
te y media, ocho, ocho y media y nueve. 
En la de ocho y media se hará el ejerci-
cio del segundo domingo. 
A las cuatro y media de la tarde, se 
expondrá S. D. M. y a continuación 
santo Rosario, ejercicio.gozos y sermón, 
que predicaiá el R. P. Guillermo de 
Ardales. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en San Pedro hasta el mar-
tes, pasando el miércoles a la iglesia de 
Jesús, 
EN EL ATENEO 
En dicha naciente agrupación intelec-
tual tuvo lugar un simpático acto, reci-
tando con gran soltura y revelando ex-
celentes disposiciones para la buena 
dicción e interpretación de nuestros 
grandes escritores,los jóvenes ateneístas 
don Agustín Zurita Chacón y don 
Manuel García Aguila. Las composicio-
nes recitadas fueron de Campoamor y 
de Pedro Salinas. 
J:n breve dará una notable conferen-
cia sobre <La escuadra de Cervera>l el 
ilustrado catedrático don Manuel Chaves 
Jiménez, cuyo acto se anunciará opor-
tunamente. 
REPARTO DE PRENDAS 
El día 3 del actual tuvo lugar en el 
Asilo de párvu'os de San |uan de Dios, 
un reparto de ropas y meriendas a dos-
cientos niños pobres de ambos sexos. 
Este asilo, fundádo por la que en vida 
fué doña Antonia Blázquez, dama de 
muy nobles y humanitarios sentimien-
tos, y secundada por la filantrópica se-
ñora doña Tula Casasola, viene reali-
zando innumerables obras llenas de la 
mayor caridad hacia los niños pobres. 
Al acto, que resultó brillantísimo, 
concurrieron el señor vicario, el director 
del Laboratorio municipal, doña Trini 
Bellido, señoritas Paquita y Trini Mo-
reno, Eulogia Moraleda Román y las 
abnegadas hermanas de la Caridad. 
Obras como las de doña Antonia 
Blázquez y doña Tula Casasola debían 
ser imitadas por muchas damas, pues 
de esta forma se calmaría el dolor y la 
miseria de muchos humildes hogares, 
¡Protejamos a los pobres niños des-
amparados! 
INCORPORACIÓN DE RECLUTAS 
Han marchado a Ronda para ser des-
tinados a cuerpo, los reclutas de ésta, 
entre los cuales figuran los jóvenes co-
nocidos nuestros José Alcaide Belda, 
Federico Vilanova Mas, José Ortiz Ríos, 
Juan Zapata Soto y José Cañas García. 
CÉDULAS PERSONALES 
Se anuncia al público que el periodo 
de pago voluntario de las cédulas per-
sonales correspondientes al último ejer-
cicio, es por el presente mes. 
VENDE 
leña partida para 
hornillas 
Plaza San Sebas t ián 
(RINCON) 
C L SOL D E A N T E Q U E R A 
EL CARNAVAL 
A las ocho y inedia de esta noche 
tendrá lugar en el salón Rodas el anun-
ciado concurso de comparsas y másca-
ras, en el que se adjudicarán importan-
tes premios. Se recuerda a quienes 
deseen concurrir a dicho concurso, la 
obligación de inscribirse en la Jefatura 
de Orden público, antes de las seis de 
la tarde. 
En la noche del sábado, víspera de 
Piñata, se celebrará en el mismo salón 
un brillante baile de máscaras, organiza-
do por el Antequera F. C. Existe gran 
interés y animación entre el elemento 
joven para asistir a la expresada fiesta. 
También en el Círculo Recreativo 
tendrán lugar sus espléndidos bailes en 
las noches del lunes y martes y domin-
go de Piñata. 
BAILES DE MÁSCARAS 
Los días 8 y 9 y domingo de Piñata, 
habrá en el salón Rodas grandes bailes 
oe máscaras, para los que habrá que re-
coger tarjeta dé invitación. 
BANDO DE CARNAVAL 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
bando reftrente a las fiestas de Carna-
val, que contiene las prohibiciones de 
costumbre respecto al uso de trajes de 
máscaras que ofendan a la moral, a las 
instituciones, incluso las religiosas, así 
como las comparsas no podrán cantar 
coplas sir. someterlas antes a la censura 
de la autoridad. 
LEGISLACIÓN 
Constitución política de la República 
Española, anotada y concordada, por la 
.Revista de los Tribunales.—2 pesetas. 
Cómprela en El Siglo XX. 
Carta abierta 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA 
Muy señor mío: Mucho le agradeceré 
a usted publique en ese semanario de 
su digna dirección las siguientes líneas: 
Desde que mi querido padre ingresó 
en este Hospital víctima del cobarde y 
horrible atentado criminal ocurrido en 
Cuevas Bajas, no ha cesado de desfilar 
por el mismo gran número de personas 
de todas las clases sociales para intere- j 
sarse por su estado. 
Los nob'es pueblos de Archidona y ! 
Antequera como sus partidos desfilan a ; 
diario con el mismo fin. 
Quisiera hacer mención de las pérso- i 
ñas que por este Centro benéfico han ' 
pasado a visitar a mi padre, pero como 
me es imposible, y le sería igualmente 
a ese semanario por ser innumerables 
las que lo han efectuado, ruégole que 
por mediación dtl periódico de su dig- i 
na dirección haga constar el agradecí- | 
miento a todas ellas. j 
Gracias anticipadas por todo y man- | 
de a su affmo. s. s. q. e. s. m. 
JOAQUÍN MORALEDA ROMAN 
Antequera 5 Febrero 1932. 
A V I S O S B R E V E S 
SE VENDEN 
canarios flautas. Platería de Viuda de 
Pino. 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE ALQUILA 
piso principal en calle Estepa, propio 
para dos personas. 
Informarán en esta Redacción. 
OIGA 
En el almacén de Carbones de Tapia, 
el precio que rige es 6.50 el quintal en 
los carbones Galleta, Almendra, Criba-
dos y Avellanas, con 49 kilos el quintal. 
Reparto a domicilio. Teléfono 309. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Periódico semanal humorístico. 
Cómprelo en la librería «El Siglo XX>. 
T E L L O I I I 
U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S 
Acaba de recibirse una remesa de queso de 
bola de 40 0/0 de crema, de calidad superior. 
Quiso i a n c h e p y He Caifa 
fresco, y el Gruyere en cajitas, a 2:25 una. 
Surtidos de todas clases en galletas de acredi-
tadas marcas, Chiqui l ín , F a m a , Arco iris y 
Pa lma, en paquetes. 
EMBUTIDOS, CONSERVAS, FIAMBRES, 
ANISADOS, VINOS Y LlCORtíS. 
OVEL.AR V CID, S 
JOSE ffl.' EMCIA 
LÁMRARAS 
DECORACIÓIM 
i s r ^ — — -
Agente en Antequera: O K I S 1 ^ O O A JL, A V T I ^ A 
Mereclllas, 7 : : Teléfono 63 :-: CATALOGOS fl DISPOSICION 
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VIDATTlUNlCIPñL 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
En segunda convocatoria y con asis-
tencia del alcaide señor Chousa y ca-
torce ediles, se celebró la sesión muni-
cipal en la noche del viernes, aprobán-
dose eJ acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Chousa da cuenta de un 
viaje a BobadiHa con varios concejales, 
para buscar locales para escuelas, y no 
habiéndolos apropiados dice que se ha 
puesto al habla con don Rafael Rosales, 
en quien encontró toda clase de facili-
dades y el ofrecimiento de terreno nece-
sario para construir local para dos es-
cuelas. Por ello propone dar las gracias 
a dicho señor, y asi se acuerda. 
El señor Carrasco pide se dé trabajo 
a los albañiles, y el señor Chousa dice 
que el Ayuntamiento viene ocupando 
mayor número del que puede y enume-
ra otras gestionas que ha realizado para 
aminorar esa crisis de trabajo, anuncian-
do la inmediata visita de alto funciona-
rio que tratará de la construcción de la 
cárcel, que espera será inmediata, con 
lo que se aliviará el conflicto. El señor 
Cuadra dice que se debe gestionar se 
active la obra que va a hacer la 
<Campsa» y que datá trabajo a muchos 
albañiles, y además que se pida el pago 
de lo correspondiente a la décima, con 
lo que puede iniciarse alguna obra de 
consideración. Se acuerda que se reúna 
inmediatamente la comisión de la déci-
ma con el arquitecto para tener prepa-
rado el proyecto a ejecutar. 
El señor Rubio pide contestación a 
su petición referente a las obras del 
parque, y el señor Chousa dice que ha 
estado buscando el expediente por 
todas las dependencias municipales y 
no parece, y en vista de ello da cuenta 
a la Corporación para que tome las 
Este poderoso 
reconstituyente 
cierra la entrada 
en nuestro hogar 
a las peligrosas 
enfermedades: 
Anemia, 
Raquitismo, 
Neurastenia, fl 
Inapetencia. 
^7 
0% 
Aumenta la vitalidad y la resisten-
cia orgánica; abre el apetito, nutre 
al debilitado, fortaleze en la conva-
lecencia y da carnes a los en-
flaquecidos. 
POFOSFITOS SALUD 
Cprca de medio siglo de é x i t o creciente. Pedid .JARABE S A L U D 
para evitar imitaciones. 
medidas que crea oportunas. El señor 
Rubio se muestra sorprendido por ello, 
y dice que ha sido víctima de algún 
funcionarlo del Ayuntamiento, pues se 
le dijo en varias ocasiones que el asun-
to estaba en estudio del letrado, y ahora 
resulta que no aparece por ninguna 
parte. Pide que la comisión de respon-
sabilidades entienda en el caso para 
aclararlo. Interviene el señor Villalba y 
tras alguna discusión entre los anterio-
res, se acuerda que la comisión se 
ocupe de ese expediente y si no apare-
ce, que lo reproduzca. 
El nuevo modelo 
RADIO E L G C T R O L A S U P E R H E T E R O D I N O 
RE - £ S O . — F=ess«stías 2 .500 
R E - 2 5 0 
representa la última palabra en 
receptores 
S U P E R H E T E R O D I N O S 
La combinación de TONO, SELECTIVIDAD 
y SENSIBILIDAD que se obtiene con este 
receptor es desconocida en los aparatos de 
radio actualmente en el mercado. 
La reproducción de discos en el H E - ¡Sgo 
es asombrosa por su fidelidad de tono y 
aislamiento de ruidos extraños. PICK-UP, 
magnífico motor eléctrico de alta calidad y 
freno automático, son otros puntos impor-
tantes en los cuales la calidad 
l _ A v o z D E : S U A M O 
ha sido escrupulosamente observada. 
Pida una audición casa del concesionario 
exclusivo 
RAFAEL VAZQUEZ 
D I E G O P O N C E , 13 A N T E Q U E R A 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios escritos 
y se leen las cuentas de gastos. El señor 
Rubio dice que unas facturas por efec-
tos para alumbrado no traen el visto 
bueno del delegado, y las que se refie-
ren a gastos de viaje del Ayuntamiento 
para esperar al ministro de Hacienda, 
en Bobadilla, le extraña pues él.no fué 
invitado a tal viaje. También pregunta 
por otro viaje hecho por el concejal 
señor Alvarez Hin ojosa, a lo que el 
alcalde explica que, a su ruego, ese edil 
recorrió diversos cortijos para solucio-
nar el paro iniciado en los días'en que 
se produjo el movimiento revoluciona-
rio. También explica lo ocurrido con 
el viaje a Bobadilla y lo del material de 
alumbrado, y tras un prolongado deba-
te, que da lugar a un incidente entre la 
presidencia y los ediles socialistas, se 
aprueban las cuentas Icón el voto en 
contra de tres de éstos. 
Se da cuenta de la propuesta del tri-
bunal de médicos para resolver el con-
cursó para provisión de cuatro plazas 
de practicantes, y quedan nombrados 
don Modesto Palpinino Qleas| foq 
Manuel Marin Guerrero, don Antonio 
García Prieto y don Juan Miranda. 
Se acuerda exponer al público por 
diez días los padrones sobre aguas, 
casinos y círculos, ingerencias en el 
alcantarillado, inquilinato, estableci-
mientos industriales, carruajes de lujo, 
circulación y rodaje, correspondientes 
a este ejercicio económico. 
Se confirma el nombramiento interino 
de don Francisco Sánchez Gallardo, 
para la plaza de administrador del 
Hospital. 
Pasa a comisión solicitud de Merce-
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des Terrones, sobre devolución de las 
cantidades que ha satisfecho por con-
tribución especial. 
Se lee oficio del Antequera F. C. para 
que se designen los señores concejales 
que han de formar jurado en el concur-
so de comparsas, y se encarga de ello 
a los señores Villalba, Ríos, Sanz y 
Muñoz. 
Se lee oficio de la Delegación de 
Hacienda, poniendo ciertos reparos al 
presupuesto y aprobando éste en lo 
que no afectan dichos reparos, y se lee 
también informe del interventor, apro-
bándose de conformidad con la pro-
puesta de éste y acordándose que el 
presupuesto tenga vigor desde primero 
de laño. 
Se aprueban las ordenanzas sobre las 
cantidades que al Ayuntamiento corres-
ponden por patentes de automóviles y 
otros conceptos. 
Se concede un socorro de veinticinco 
pesetas a Juan Hidalgo (jarcia, y un 
anticipo reintegrable al empleado don 
Miguel Delgado. 
Por último, se aprueba una moción 
del alcalde sobre la formación de padro-
nes, y se levanta la sesión. 
Relación de nichos 
vencidos que aparecen en descubierto 
en el Negociado correspondiente de este 
Excmo. Ayuntamiento. 
Se concede un plazo de quince días, 
a partir de la fecha en que se publica la 
presente relación, a fin de que los inte-
resados puedan hacer efectivas las res-
pectivas permanencias. Transcurrido 
dicho plazo serán exhumados sin más 
aviso. 
Número 
del nicho Cadáver que lo ocupa 
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36 
43 
61 
66 
112 
121 
148 
214 
215 
216 
233 
255 
275 
286 
309 
328 
504 
515 
591 
600 
653 
671 
674 
681 
686 
Rosario Osuna Ojeda y José 
Campana Rabaneda. 
Manuel Burgos Sarmiento. 
José del Pino Martín y Ramón 
G. del Pino. 
Antonia Corado Arrabal. 
Carmen Díaz Ruiz. 
Antonia Gracia Navas. 
Francisca González García. 
Remedios Romero Martín. 
Dolores y Teresa del Pino 
Navarro. 
María Josefa Díaz García. 
Antonio López Molina. 
Remedios Vegas Campos. 
María Márquez Pavón. 
Alfonso Torres Machuca. 
Carmen León de la Fuente. 
Manuel Romero García. 
Antonio Bellido Pérez. 
Juan Ramos Jiménez. 
Francisca Rivera Avilés. 
José Guardia Palomo. 
Miguel Arjona López. 
Encarnación Gutiérrez Gutié-
rrez. 
Isabel Robledo Martínez. 
Francisco Palma Chacón. 
Rafael Lebrón Segura. 
Pedro Palomino Zafra. 
Rosario Ramos Oálvez. 
Tratamiento c i e n t í f i c o y rac ional de 
L A H E R N I A 
por e l MÉTODO C . A. B O E R . 
El NUEVO METODO del renombrado Es-
pecialista Ortopédico de París Sr. C. A. BOER, 
es el único que procura sin molestia, aun 
haciendo pesados trabajos, alivio inmedia-
to, seguridad absoluta y contención perfec-
ta de las HERNIAS, por voluminosas, anti-
guas y rebeldes que sean, lo cual conduce a 
la curación definitiva de la HERNIA, según 
autorizadas opiniones médicas y las manifes-
taciones de los mismos HERNIADOS, quienes 
escriben a diario innumerables cartas enco-
miando los valiosos resultados que han obte-
nido con los aparatos C. A. BOER: 
Jimena de la Frontera, 25 Enero 1932. 
Sr. D. C. A. BOER, Ortopédico, Pelayo, 60, 
Barcelona, Muy señor muy: Altamente agra-
decido por los excelentes resultados obtenidos 
con el Método C. A. BOER debo hacer cons-
tar que mi señora está perfectamente bien 
de las hernias que padecía desde hacía diez 
años. Puede hacer el uso que desee de la 
presente y mande a su afmo. s. s. q. e. s. m. 
Francisco Corbacho, c. Alfonso XIII, número 
7, en JIMENA DE LA FRONTERA, (Cádiz). 
Huelva. a 11 Diciembre 1931. Señor don 
C. A. BOER, Pelayo, 60, Barcelona. Muy 
Sr. mío: Para su satisfacción tengo el gusto de 
decirle que, usados sus aparatos al reprodu-
círseme unas hernias inginales operadas, en 
poco más de un año me encuentro perfecta-
mente bien. Suyo afectísimo s. s. y capellán, 
J. GUZMAN, párroco de la Parroquia Mayor 
del Apóstol San Pedro, HUELVA. 
Médicos eminentes usan y propagan los 
aparatos y el METODO C. A. BOER, cre-
yéndolos imprescindibles para todos los HER-
NIADOS que deseen evitar las fatajes conse-
cuencias de un abandono prolongado. Idén-
ticos beneficios para su salud obtienen las 
SEÑORAS que, estando o no herniadas, pa-
decen descenso o desviación de la matriz, 
vientre caido, riñón móvil u otro desplaza-
miento de órganos. 
Todas las personas que quieran disfrutar 
de la seguridad que da el Método C. A. BOER 
deben visitar con toda urgencia y entera 
confianza al renombrado especialista en: 
Málaga: lunes 8 Febrero, Hotel Inglés. 
Loja: martes 9 Febrero, Hotel Europa. 
6ranada: miércoles 10 Febrero, Hotel París. 
ANTEQUERA: jueves, 11 Febrero, HOTEL INFANTE. 
Puente 6enil: viernes, 12 Febrero, Fonda Española. 
Lucena: lunes, 15 Febrero, Fonda la Suiza. 
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José García Jiménez. 
Francisco Ruiz Jiménez. 
Dolores Barroso Sánchez. 
María Rus León. 
Dolores Herrera Guerrero. 
Consuelo Ruiz Ramos. 
Miguel Campos Jiménez y Val-
vanera Reyee. 
Francisco Casaus Almagro. 
Francisco Godoy Ramírez. 
María Jiménez Medina. 
Antequera 29 Enero 1932. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Manuel González Barroso, Teresa 
Pérez Orozco, Manuel Barranco Roble-
do, Evaristo Vegas Carrasquilla, Salva-
dor Ramos Moreno, Francisco Moreno 
Castro, Eufemia Alba Cobos, Cayetano 
Chicón Raya, José Sandoval Ruiz, Fran-
cisco Navarro Narbona, Ramón del Po-
zo Carmona, Luisa Moreno Toro, Ana 
Pelayo Romero, María de los Dolores 
González Molina, María Guerrero Pi-
chardo, Rafael Corbacho Peralta, Car-
men Kardo Arrabal, Encarnación Torres 
Sánchez, Encarnación Pineda del Pino, 
Antonia Banderas Ogalla, Juan Siles 
Segura, José Pinto Ríos. 
Varones, 13.—Hembras, 10. 
Los qufl mueren 
Antonio Villalón Roldán, 1 año; Fran-
cisco Soto Almagro, 49 años; José Ba-
rroso Ruiz, 23 años; Amparo Vallejo 
Sánchez, 33 años; María Moreno Fer-
nández, 80 años; Sftgorro Acedo Rivera, 
63 años; José Fernández López, 17 me-
ses; Josefa Moreno Mérída, 2 años; 
Francisco Muñoz Soria, 73 años; Juan 
Pacheco Muñoz, 43 años; Carmen Gon-
zález Cuesta,63 años;JuanCalle,65 años; 
Juan Fernández Paradas, 47 años. 
Varones, 8 —Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
. 23 
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Diferencia a favor de la vitalidad 10 
Los que se casan 
Juan Cantarero Ligero con María 
Dolores Luque Brenes.—Juan Palomo 
Corrales con Ana Duarte Santana.— 
Miguel Mérida Muñoz con Isabel Re-
guero Sarrias—Miguel Perdiguero Arro-
yo con Dolores Torralvo Villalón.- José 
Sánchez Romer® con Dolores Pérez 
Pérez . -Juan Aguilera Castillo con Car-
men Cabello Sola.—Antonio Rodríguez 
Casero con Dolores Navarro Romero. 
NOVELAS Y CUENTOS 
Esta importante publicación semanal, 
que está editando las mejores obras de 
la literatura universal, en cuadernos a 
30 céntimos la obra completa, está de 
venta en*El Siglo XX». 
